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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ХОЛОДНОГО 
ПРЕССОВАНИЯ НА СВОЙСТВА ПЛИТ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ СВЯЗУЮЩЕГО
Холодное прессование как  технологическая операция до ­
вольно успешно внедрилось в технологический процесс производ­
ства  древесностружечных плит, клеёной фанеры и т . д .  Неподпрес- 
соранный пакет из древесных частиц п редставляет собой рыхлую 
м ассу , не способную сохранять форму при дальнейшей транспорти­
ровке. Мелкие частицы просыпаются вниз на п о д д о н ,  в  р е зул ьт ате  
чего нарушается с тр уктур а  к о в р а , края пакетов осыпаются, а зн а­
чит увеличиваю тся потери на обрезку готовых плит.
Величина давления холодного прессования я в л я е т с я  од­
ним из наиболее важных факторов процесса. С увеличением Дав­
ления прессования расстояние между частицами уменьш ается, ко ­
личество и величина поверхности кон тактов увел и ч и вается , а си­
лы взаимодействия возрастаю т. Все это приводит к увеличению 
прочности плит. Холодное прессование позволяет получить равно­
значную по всей площади ковра плотность. Значит сущ ествует воз­
можность сохранить влагу  в п акете  на ур о вн е , необходимом для 
протекания сложннх реакций при трансформации древесного  п ресс- 
материала в пластик.
С этих позиций мы попытались выяснить влияние парамет 
ров холодного прессования на выход кондиционного продукта и 
его  физико-механические сво й ства . Для этого  был реализован 
план типа 3 ^ 1 , 2 ]  . Значения ф акторов, определяющих экспери­
ментальную о б л асть , представлены т аб л . 1.
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За независимые переменные приняты -  хг давление холод­
ного прессования, дПа; х̂ - продолжительность холодного прес­
сования, мин.
На постоянном уровне поддерживались следующие параме­
тры горячего  прессования:
давление прессования - 2 ,5  МПа;
тем пература плит пресса —165 'С ; 
влажность сырья -21%',
продолжительность






Основной уровень 0 3 ,5 Э
Верхний уровень +1 5 ,5 5
Нижний уровень -1 1 .5 1
Единица варьирования t (■3| 0 2
В кач естве  выходных откликов служили:
-предел прочности при статическом  и зги бе , мПа; 
^ -р а зб ух ан и е  по толщине з а  24 ч , %;
^-ширина краевой некондиционной зоны, мм.
Параметром оптимизации служило требование получения 
прочного и водостойкого пластика при максимальном выходе 
кондиционного продукта.
Р азверн утая  матрица ортогонального планирования и 
р езультаты  экспериментов представлены в т а б л .2 .
После проведения дисперсионного и регрессионного 
анализов были получены математические модели.
O „20xf-0 ,20x i~ O ,2A ,*t ( 1 )
+ o ,o ztf+ a / / x i  ‘ а г э д о х *  (2 )
h  = 16 .66k, -  0,&Ъкг +2,6 6 t *  <0,16x1 ( 3 )
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Матрица планирования и результаты  экспериментов
Таблица 2
X X , Х гУ } х 1 гА & s i
Л
* 9 , s i
Л
% & I s l
А
- 1/3 1/3 + 1 6 ,8 0 ,3 1 1 7 ,1 9 ,8 0 ,921 9 ,8 65! 1 ,3 5 63
+ - 1/3 1/3 - 1 9 ,0 0 ,7 0 1 8 ,6 8 ,7 2 ,8 5 8 ,5 32. 3 ,7 1 ; 29
- + 1/3 1/3 - 1 7 ,6 0 ,9 4 1 7 ,3 9 ,1 1 ,7 6 9 ,0 63 ! 3 ,8 6 61
+ + 1/3 1/3 + 1 9 ,2 0 ,7 1 1 9 ,3 8 ,7 0 ,3 5 8 ,8 30 1 ,71 28
- 0 1/3 -2/3 0 1 7 ,5 0 ,5 1 1 7 ,6 9 ,3 0 ,7 8 9 ,2 64 3 ,1 4 62
+ 0 1/3 -2/3 0 1 8 ,9 0 ,3 6 1 9 ,4 8 ,7 0 ,5 5 8 ,5 30 3 ,8 6 29
0 - -2/3 1/3 0 1 8 ,0 0 ,2 1 1 8 ,3 9 ,1 0 ,3 8 9 ,1 45 1 ,51 44
0 + -2/3 1/3 0 1 8 ,4 0 ,6 3 1 8 ,7 9 ,1 0 ,8 3 8 ,9 44 1 ,71 42
0 0 -2 / 3 -2^3 0 1 8 ,7 0 ,4 7 1 8 ,7 8 ,9 1 ,1 0 8 ,9 44 2 ,5 7 43
По критерия Кохране устан овлен о , что при уровне значимо­
сти , равном Ь%, дисперсии во всех опытах однородны. Проверка 
гипотезы об адекватн ости  представления р езул ьтато в  эксперимента 
полиномом заданной степени осущ ествлялась с помощью критерия 
Фишера. Все математические модели ( 1 ,2 , 3 )  адекватны с о о тв етств у ­
ющим поверхностям отклика при уровне 'значимости &%,
Для отклика у ,  получена каноническая форма уравнения р е г ­
рессии
У( -У 9 ,б = -Д 2 Х ?-0 ,2 х г  , ( 4 )
Так как  коэффициенты канонической формы имеют одинаковые 
вкачения по величине, то данная поверхность отклика описывает 
сферу. Координаты особой то чки , в которой получено максимальное 
Значение прочности при стати ческом  и зги б е , составляю т х, = 2 ,8 5 ; 
0 0 , - 0  ,5 8  (что  с о о тветствует  натуральным значениям факторов 
Х ,= 9 ,2  МПа; Х '1 . 8 4  мин). Для отклика ^ у р а в н е н и е  регрессии 
( 3 )  принимает канонический вид
Ys ~И,5Ц = 2,66x,*+0(/6xt , (5)
Координаты особой точки , являющейся минимальным зн аче­
нием функции отклика у^ .р авн н  Х .^ О З ;  Х*=0. ( X,  = 9 ,5  МПа;
Х*г=3,0 мин), т . е ,  особая то ч ка  лежит на оси О Х ,, т ак  как  коэф- 
1 фицкент при Х ,Х р тсутств ует . Значит нош е оси оохоаняпт и arm ал
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ление старых осей координат. Поверхность отклика для Функции ^ э л ­
липтического типа, удаление из особой точки в любом направлении 
вдоль координатных осей приводит к увеличению некондиционной зо ­
ны пластика, -Задавая различные значения откликам ( 4 , 5 ) ,  построи­
ли графики двумерных сечений. Совместное рассмотрение двух поверх­
ностей отклика (р и с .1 )  позволило провести анализ двумерных сечений 
з а  пределами исследуемой области и рассмотреть интересующую нас 
с технологической точки зрения область факторного простран ства, 
а также п р едсказать  наиболее приемлемое сочетание технологичен 
ких факторов, часть  из которых была реали зована.
Р и с .1 . Сечения поверхности отклика.
В т аб л .о  приведены расчетные значении и значения реализо­
ванных опытов в у сл о ви ях , характерных для точек S t ,  S t , Д .  Полу­
ченные результаты  хорошо подтверждают наши предположения об оп ­
тимальном ркжиче, сделанные при анализе двумерных сечений. Для 
оценки плит пластика был исследован характер  распределения ос 
иозчах О'Л'.аа?"-.лег ■ чппко- аничеоких сгои ств
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по плите, наготовленной по режиму точки S f  ,




ч* У, Уд У»
(, Х<=9,2 МПа 
1 Х ,= 1 ,84  мин
1 9 ,4 2 0 ,8 1 9 ,6 1 9 ,2
£ ^ 9 ,5  МПа 
* £ = 3 ,0  мин
1 9 ,6  . 1 9 ,4 1 9 ,6 1 8 ,5
д  Х = 6 ,8  Ша 
£■=3,0 мин
19 ,2 26 ,1 1 9 ,4 2 4 ,1
О 20 410 431
Ширина плиты, мм
Рис. 2 . Предел прочности при статическом  изгибе ( 1 ) ,  вла­
жность в момент испытания ( 2 ) ,  толщина ( 3 ) , плот­
ность (4 )  по ширине плиты пластика.













па приведенных данных (р и с .2 ) видно, что физико-меха­
нические свой ства пластика без добавления связующего довольно 
равнозначно распределяю тся по площади кондиционного пластика, 
а свой ства "кромки" существенно отличаются от свойств воны 
п ласти ка , ибо в этой части  плиты полноценного пластика не об­
р азовалось .
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